
















































　さらに地方自治体の中で，埼玉県が 2012 年 8
月に作成した「多文化共生社会づくりのための外

















































































































　小平市の調査によれば 2013 年 3 月末現在，外






表１　外国籍住民の数（2011 年 12 月末）　法務省 HP 及び東京都総務局，小平市市民課資料より
国　籍
日本全体 東京都 小平市 小平市（2013. ３）
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 　％
中国 674,879 32.5 164,424 40.5 1,200 29.6 1,114 30.4
韓国・朝鮮 545,401 26.2 104,915 25.9 1,777 43.8 1,463 39.9
ブラジル 210,032 10.1 3,476 0.9 81 2.0 － －
フィリピン 209,376 10.1 29,878 7.4 261 6.4   244 6.7
ベトナム 44,690 2.2 3,728 0.9 81 2.0   101 2.8
米国 49,815 2.4 17,178 4.2 101 2.5 　 92　 2.5
タイ 42,750 2.1 7,192 1.8 63 1.6    53 1.4
英国 15,496 0.7 6,146 1.5 41 1.0    33 0.9
ネパール 20,383 1.0 7,752 1.9 16 0.4    19 0.5
インド 21,501 1.0 8,521 2.1 14 0.3    14 0.4
ミャンマー 8,692 0.4 5,360 1.3 15 0.4 　 10 0.3































































































2012 年 7 月「埼玉県多文化共生推進プラン」を
策定している。







































ナーを実施している ( 第 2 回小平市まちづくり懇
談会 )。学生たちは，玉川上水の清掃にも参加し













































































































































































































































































































































































































・法務省 2012 平成 24 年度外国籍住民一覧 
　インターネットより
　http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.
do?lid=000001089591
・朴三石 2012 知っていますか，朝鮮学校
　岩波書店　
・箕浦康子　2003　子供の異文化体験 
新思索社
・山内一宏 2008 多文化共生社会の構築を目指
して 立法と調査 NO.275
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